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Semiótica ﾠy ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠcomunicación
 ﾠ
JESÚS ﾠGALINDO ﾠCÁCERES1
Semiótica ﾠy ﾠTeoría ﾠde ﾠla ﾠComu-ﾭ
nicación, ﾠde ﾠCarlos ﾠVidales ﾠGon-ﾭ
záles ﾠfue ﾠpublicado ﾠen ﾠMonte-ﾭ
rrey, ﾠNuevo ﾠLeón, ﾠMéxico, ﾠen ﾠ
dos ﾠtomos, ﾠel ﾠprimero ﾠeditado ﾠ
en ﾠel ﾠaño ﾠ2010, ﾠy ﾠel ﾠsegundo ﾠen ﾠel ﾠ
año ﾠ2011. ﾠLa ﾠobra ﾠforma ﾠparte ﾠde ﾠ
una ﾠcolección ﾠtitulada ﾠAltos ﾠEstu-ﾭ
dios;; ﾠel ﾠnúmero ﾠ23 ﾠcorresponde ﾠal ﾠ
tomo ﾠuno ﾠy ﾠel ﾠnúmero ﾠ24 ﾠal ﾠtomo ﾠ
dos. ﾠEl ﾠCentro ﾠde ﾠAltos ﾠEstudios ﾠe ﾠ
Investigación ﾠPedagógica ﾠ(CAEIP), ﾠ
que ﾠforma ﾠparte ﾠdel ﾠColegio ﾠde ﾠ
Estudios ﾠCientíficos ﾠy ﾠTecnoló-ﾭ
gicos ﾠdel ﾠEstado ﾠde ﾠNuevo ﾠLeón ﾠ
(CECyTENL) ﾠes ﾠuna ﾠempresa ﾠdedi-ﾭ
cada ﾠa ﾠpublicar ﾠlibros ﾠde ﾠapoyo ﾠa ﾠ
la ﾠvida ﾠacadémica, ﾠpromoviendo ﾠla ﾠ
UHÀH[LYLGDGHQGLYHUVRVVHQWLGRV\WHPDVFRQpQIDVLVHQODLQYHVWLJDFLyQ 
El ﾠlibro ﾠfue ﾠeditado ﾠen ﾠpapel, ﾠla ﾠversión ﾠelectrónica ﾠpuede ﾠdescargarse ﾠde ﾠ
la ﾠpágina ﾠwww.caeip.org. ﾠEl ﾠprimer ﾠtomo ﾠtiene ﾠ135 ﾠpáginas ﾠy ﾠpresenta ﾠlos ﾠ
dos ﾠprimeros ﾠcapítulos;; ﾠel ﾠsegundo ﾠtiene ﾠ187 ﾠpáginas, ﾠcon ﾠlos ﾠtres ﾠcapítu-ﾭ
ORV¿QDOHVSDUDXQWRWDOGHSiJLQDVFLQFRFDStWXORVPiVFRQFOXVLR-ﾭ
nes, ﾠintroducción, ﾠpresentación ﾠy ﾠprólogo. ﾠ
1 ﾠ Benemérita ﾠUniversidad ﾠAutónoma ﾠde ﾠPuebla, ﾠMéxico.
 ﾠ Correo ﾠelectrónico: ﾠarewara@yahoo.com
Vidales ﾠ Gonzáles, ﾠ C. ﾠ (2010, ﾠ
2011). ﾠ Semiótica ﾠ y ﾠ Teoría ﾠ
de ﾠla ﾠComunicación. ﾠColec-ﾭ
ción ﾠaltos ﾠestudios. ﾠ2 ﾠtomos, ﾠ
Monterrey, ﾠ México: ﾠ CAEIP-ﾭ
CECyTENL, ﾠ322 ﾠpp.
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TEMA ﾠY ﾠASUNTOS ﾠPRINCIPALES ﾠ
QUE ﾠABORDA ﾠEL ﾠLIBRO
El ﾠtema ﾠcentral ﾠdel ﾠtexto ﾠpodría ﾠfrasearse ﾠen ﾠforma ﾠsintética ﾠcomo ﾠla ﾠ
presentación ﾠde ﾠla ﾠtrama ﾠepistemológica ﾠque ﾠpermite ﾠpensar ﾠe ﾠimagi-ﾭ
nar ﾠuna ﾠsemiótica ﾠde ﾠla ﾠcomunicación, ﾠcomo ﾠmatriz ﾠteórica, ﾠa ﾠpartir ﾠ
del ﾠanálisis ﾠde ﾠlas ﾠgenealogías ﾠseparadas ﾠdel ﾠpensamiento ﾠteórico ﾠen ﾠ
comunicación ﾠy ﾠen ﾠsemiótica, ﾠlas ﾠrelaciones ﾠdel ﾠcampo ﾠconceptual ﾠde ﾠ
la ﾠcomunicación ﾠcon ﾠla ﾠsemiótica, ﾠy ﾠdel ﾠcampo ﾠde ﾠla ﾠsemiótica ﾠcon ﾠla ﾠ
FRPXQLFDFLyQKDVWDLGHQWL¿FDUORVSXQWRVGHVXWXUD\DUWLFXODFLyQDVt
como ﾠlas ﾠposibilidades ﾠconstructivas ﾠhacia ﾠel ﾠfuturo. ﾠ
El ﾠprimer ﾠcapítulo ﾠ“El ﾠproblema ﾠde ﾠla ﾠrelación ﾠconceptual ﾠentre ﾠlas ﾠteo-ﾭ
rías ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠy ﾠla ﾠsemiótica ﾠen ﾠel ﾠmarco ﾠde ﾠla ﾠemergencia ﾠe ﾠins-ﾭ
titucionalización ﾠde ﾠlos ﾠestudios ﾠde ﾠla ﾠcomunicación”, ﾠaborda ﾠcómo ﾠdentro ﾠ
del ﾠcurso ﾠgeneral ﾠde ﾠlas ﾠciencias ﾠen ﾠel ﾠsiglo ﾠXX, ﾠla ﾠcomunicación ﾠbusca ﾠsu ﾠ
autonomía ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠdos ﾠvías, ﾠsu ﾠinstitucionalización ﾠy ﾠsu ﾠfundamenta-ﾭ
ción ﾠteórica. ﾠLa ﾠprimera ﾠparece ﾠhaber ﾠtomado ﾠalguna ﾠforma;; ﾠla ﾠsegunda ﾠno ﾠ
VHKDEHQH¿FLDGRGHHOODODWHRUtDGHODFRPXQLFDFLyQVHHQFXHQWUDD~QHQ
una ﾠestabilidad ﾠdinámica ﾠdébil, ﾠdesarticulada ﾠe ﾠincluso ﾠconfusa. ﾠ
(OHOHPHQWRLGHQWL¿FDGRSDUDFRQVWUXLUHOGLVFXUVRVREUHODFLHQFLD
contemporánea ﾠes ﾠWallerstein ﾠy ﾠsu ﾠlectura ﾠde ﾠlas ﾠciencias ﾠde ﾠla ﾠcom-ﾭ
plejidad ﾠy ﾠde ﾠlos ﾠestudios ﾠculturales. ﾠEste ﾠpunto ﾠse ﾠcomplementa ﾠcon ﾠla ﾠ
¿JXUDGHODLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGHOFDPSRDFDGpPLFRGHODFRPXQLFD-ﾭ
ción, ﾠcon ﾠRaúl ﾠFuentes. ﾠPara ﾠpresentar ﾠun ﾠgradiente ﾠde ﾠlecturas ﾠsobre ﾠla ﾠ
historia ﾠdel ﾠpensamiento ﾠen ﾠcomunicación: ﾠAnderson, ﾠJennings ﾠBryan ﾠ
y ﾠDorina ﾠMirón, ﾠMarta ﾠRizo, ﾠJeffrey ﾠSt. ﾠJohn, ﾠTed ﾠStriphas ﾠy ﾠGregory ﾠ
Shepherd, ﾠRobert ﾠT. ﾠCraig. ﾠTodo ﾠpara ﾠsintetizar ﾠque ﾠel ﾠpanorama ﾠactual ﾠ
de ﾠla ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠestá ﾠcaracterizado ﾠpor ﾠla ﾠdispersión ﾠteó-ﾭ
rica. ﾠEl ﾠtema ﾠde ﾠla ﾠhistoria ﾠde ﾠlas ﾠteorías ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠconcluye ﾠ
en ﾠuna ﾠserie ﾠde ﾠpreguntas ﾠprogramáticas:
¿Cuáles ﾠson ﾠlos ﾠsistemas ﾠconceptuales ﾠhistóricos ﾠde ﾠla ﾠcomunicación? ﾠ¿Cuál ﾠ
es ﾠla ﾠhistoria ﾠde ﾠla ﾠrelación ﾠconceptual ﾠentre ﾠla ﾠsemiótica ﾠy ﾠlos ﾠestudios ﾠde ﾠla ﾠ
comunicación? ﾠ¿Podemos ﾠhablar ﾠde ﾠrelación ﾠentre ﾠsistemas ﾠconceptuales ﾠo ﾠ
VyORHQWUHFRQFHSWRVSDODEUDVRWpUPLQRV"¢(VSRVLEOHLGHQWL¿FDUXQSXQWR
de ﾠvista ﾠsemiótico ﾠen ﾠlos ﾠestudios ﾠde ﾠla ﾠcomunicación? ﾠ(p. ﾠ63).219 Semiótica ﾠy ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠcomunicación
Sobre ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠel ﾠpensamiento ﾠen ﾠcomunicación ﾠy ﾠla ﾠsemió-ﾭ
tica ﾠsu ﾠpropuesta ﾠes ﾠla ﾠsiguiente:
Resulta ﾠfundamental ﾠreconocer ﾠla ﾠdiferencia ﾠentre ﾠa) ﾠla ﾠestructuración, ﾠ
OHFWXUDDQiOLVLVGH¿QLFLyQRFRQ¿JXUDFLyQGHXQGHWHUPLQDGRSURFHVRFR-ﾭ
municativo ﾠu ﾠobjeto ﾠpropio ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠla ﾠsemiótica, ﾠlo ﾠ
que ﾠimplicaría ﾠ“pensar” ﾠla ﾠcomunicación ﾠsemióticamente ﾠy, ﾠb) ﾠel ﾠempleo ﾠde ﾠ
terminología ﾠsemiótica ﾠen ﾠun ﾠestudio ﾠcomunicativo ﾠsin ﾠque ﾠpor ﾠesto ﾠse ﾠpueda ﾠ
entender ﾠuna ﾠfundamentación ﾠsemiótica ﾠ(p. ﾠ67). ﾠ
La ﾠsituación ﾠgeneral ﾠes ﾠla ﾠsegunda, ﾠla ﾠdeseable ﾠy ﾠprogramática ﾠes ﾠla ﾠ
primera. ﾠ
En ﾠel ﾠsegundo ﾠcapítulo ﾠ“La ﾠsemiótica ﾠcomo ﾠepistemología ﾠy ﾠsu ﾠen-ﾭ
cuentro ﾠcon ﾠla ﾠcomunicación: ﾠorígenes, ﾠdesarrollos ﾠy ﾠrutas ﾠposibles”, ﾠel ﾠ
autor ﾠpropone ﾠsu ﾠprograma ﾠpara ﾠfundamentar ﾠla ﾠinvestigación ﾠsobre ﾠla ﾠ
FRQ¿JXUDFLyQGHXQDFLHQFLDGHODFRPXQLFDFLyQSRVLEOHEDMRODPDWUL]
semiótica.
3RUSULQFLSLRODLGHQWL¿FDFLyQGHORVRUtJHQHV\HOFRQWH[WRKLVWyULFRGHOD
emergencia ﾠde ﾠla ﾠciencia ﾠde ﾠlos ﾠsignos ﾠ… ﾠEn ﾠsegundo ﾠlugar, ﾠes ﾠimportante ﾠ
LGHQWL¿FDUHOOXJDUTXHODVHPLyWLFDRFXSDFRQUHVSHFWRDODVFLHQFLDVHQ
JHQHUDO«8QWHUFHUPRPHQWRWLHQHTXHYHUFRQODLGHQWL¿FDFLyQ\FRQVWUXF-ﾭ
FLyQGHXQDSURSXHVWDHVSHFt¿FDSS
Es ﾠdecir, ﾠsigue ﾠun ﾠcamino ﾠsimilar ﾠal ﾠque ﾠempleó ﾠen ﾠel ﾠcapítulo ﾠante-ﾭ
rior ﾠa ﾠpropósito ﾠde ﾠla ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠcomunicación. ﾠ
Para ﾠempezar ﾠtoma ﾠcomo ﾠreferencia ﾠpara ﾠla ﾠhistoria ﾠinicial ﾠdel ﾠpen-ﾭ
samiento ﾠsemiótico ﾠa ﾠJohn ﾠDeely, ﾠcon ﾠsu ﾠpropuesta ﾠde ﾠpresemiótica, ﾠ
protosemiótica ﾠy ﾠsemiótica ﾠpropiamente, ﾠvisión ﾠque ﾠcubre ﾠdesde ﾠla ﾠan-ﾭ
tigüedad ﾠhasta ﾠel ﾠtránsito ﾠdel ﾠsiglo ﾠXIX ﾠal ﾠsiglo ﾠXX ﾠcon ﾠlas ﾠdos ﾠgrandes ﾠ
¿JXUDVFOiVLFDV6DXVVXUH\3HLUFH$SDUHFHQWUHVHSLVWHPRORJtDVFODYH
la ﾠde ﾠlos ﾠdos ﾠfundadores ﾠen ﾠel ﾠsiglo ﾠXIX, ﾠy ﾠla ﾠde ﾠUmberto ﾠEco ﾠen ﾠel ﾠsiglo ﾠ
XX, ﾠcon ﾠsu ﾠpropia ﾠsíntesis ﾠy ﾠla ﾠvinculación ﾠdel ﾠmundo ﾠsemiótico ﾠcon ﾠel ﾠ
PXQGRGHODFXOWXUD&LWDDXQDVHULHGHDXWRUHVTXHFRQ¿UPDQODWHVLV
de ﾠlas ﾠtres ﾠepistemologías. ﾠ220 Jesús ﾠGalindo ﾠCáceres
Dedica ﾠapartados ﾠespeciales ﾠa ﾠlas ﾠtesis ﾠbásicas ﾠde ﾠCharles ﾠSanders ﾠ
Peirce, ﾠpor ﾠla ﾠcomplejidad ﾠde ﾠsu ﾠconstrucción, ﾠy ﾠla ﾠtrascendencia ﾠde ﾠsu ﾠ
intención, ﾠelementos ﾠde ﾠcomposición ﾠy ﾠorganización. ﾠLos ﾠtemas ﾠanali-ﾭ
]DGRVVRQHQWUHRWURVVXFODVL¿FDFLyQGHODVFLHQFLDVODLGHDGHVLJQR
\ODSURSXHVWDGHRUJDQL]DFLyQGHOHVSDFLRVHPLyWLFRODFODVL¿FDFLyQ
de ﾠlos ﾠsignos, ﾠla ﾠtipología, ﾠla ﾠorganización ﾠdel ﾠconocimiento ﾠy ﾠel ﾠpen-ﾭ
samiento ﾠen ﾠprimeridad, ﾠsegundidad ﾠy ﾠterceridad. ﾠIntenta ﾠuna ﾠrelación ﾠ
entre ﾠla ﾠpropuesta ﾠde ﾠsemiótica ﾠde ﾠPeirce ﾠy ﾠla ﾠcomunicación, ﾠsiguiendo ﾠ
una ﾠguía ﾠen ﾠseis ﾠcriterios ﾠde ﾠanálisis:
3ULPHUDWUtDGDVLJQRREMHWRHLQWHUSUHWDQWH,GHQWL¿FDFLyQGHODJHQHDORJtDR
matriz ﾠconstructiva ﾠa ﾠla ﾠque ﾠpertenece ﾠel ﾠmodelo. ﾠTipo ﾠde ﾠorganización. ﾠNivel ﾠ
de ﾠcomplejidad ﾠ(número ﾠde ﾠconceptos ﾠy ﾠrelaciones). ﾠModos ﾠde ﾠser: ﾠprimeri-ﾭ
GDGVHJXQGLGDG\WHUFHULGDG'H¿QLFLyQGHOHVWXGLRGHODFRPXQLFDFLyQRVX
papel ﾠen ﾠel ﾠmodelo ﾠ(p. ﾠ104). ﾠ
Peirce ﾠes ﾠun ﾠreferente ﾠindispensable ﾠpara ﾠpensar ﾠla ﾠsemiótica ﾠhoy ﾠ
día, ﾠsus ﾠpropuestas ﾠestán ﾠen ﾠla ﾠbase ﾠde ﾠcasi ﾠcualquier ﾠespeculación ﾠo ﾠ
construcción ﾠteórica ﾠcontemporánea. ﾠY ﾠaún ﾠfalta ﾠmucho ﾠpara ﾠaprove-ﾭ
char ﾠal ﾠmáximo ﾠsus ﾠaportaciones. ﾠ
El ﾠtercer ﾠcapítulo, ﾠ“De ﾠla ﾠlógica ﾠde ﾠlos ﾠsistemas ﾠformales ﾠa ﾠla ﾠ
lógica ﾠde ﾠlos ﾠsistemas ﾠbiológicos ﾠy ﾠsociales: ﾠsemiosis, ﾠcultura ﾠy ﾠco-ﾭ
municación”, ﾠubicado ﾠen ﾠla ﾠsegunda ﾠparte ﾠdel ﾠlibro, ﾠconstituye ﾠuno ﾠ
de ﾠlos ﾠdos ﾠcapítulos ﾠmás ﾠintensos ﾠy ﾠsugerentes. ﾠPartiendo ﾠde ﾠlas ﾠguías ﾠ
generales ﾠdel ﾠpensamiento ﾠteórico ﾠen ﾠcomunicación ﾠy ﾠel ﾠpensamiento ﾠ
teórico ﾠen ﾠsemiótica, ﾠahora ﾠtoca ﾠdar ﾠun ﾠpaso ﾠhacia ﾠdelante ﾠen ﾠla ﾠcom-ﾭ
plejidad ﾠy ﾠla ﾠprecisión ﾠconceptual. ﾠEstos ﾠdos ﾠcapítulos ﾠson ﾠel ﾠcentro ﾠ
del ﾠlibro, ﾠuno ﾠsobre ﾠla ﾠsemiótica, ﾠel ﾠtercero, ﾠy ﾠotro ﾠsobre ﾠla ﾠcomunica-ﾭ
FLyQHOFXDUWR$KRUDVHWUDWDGHREVHUYDUHLGHQWL¿FDUORVHOHPHQWRV
que ﾠhay ﾠen ﾠlas ﾠrespectivas ﾠpropuestas ﾠque ﾠpueden ﾠalimentar ﾠel ﾠvínculo ﾠ
y ﾠla ﾠintegración ﾠentre ﾠambas ﾠfuentes ﾠen ﾠuna ﾠposible ﾠsemiótica ﾠde ﾠla ﾠ
comunicación. ﾠ
En ﾠeste ﾠtercer ﾠcapítulo:
El ﾠpunto ﾠde ﾠpartida ﾠes ﾠel ﾠreconocimiento ﾠde ﾠcuatro ﾠgenealogías ﾠsemióticas: ﾠ
ODGH&KDUOHV6DQGHUV3HLUFHFRQEDVHHQODOyJLFD\OD¿ORVRItDODGH)HUGL-ﾭ221 Semiótica ﾠy ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠcomunicación
nand ﾠde ﾠSaussure ﾠde ﾠclara ﾠbase ﾠlingüística, ﾠla ﾠprimera ﾠpropuesta ﾠde ﾠintegra-ﾭ
FLyQGHDPEDVPDWULFHVSRUSDUWHGH8PEHUWR(FR\¿QDOPHQWHODGHEDVH
sistémica ﾠy ﾠcultural ﾠproveniente ﾠdel ﾠFormalismo ﾠRuso, ﾠes ﾠdecir, ﾠla ﾠsemiótica ﾠ
de ﾠIuri ﾠLotman ﾠ(p. ﾠ152). ﾠ
De ﾠesta ﾠforma ﾠpresenta ﾠuna ﾠmirada ﾠsintética ﾠsobre ﾠlas ﾠcuatro ﾠgenea-ﾭ
logías, ﾠenfatizando ﾠlo ﾠcercanas ﾠo ﾠlejanas ﾠque ﾠestán ﾠde ﾠla ﾠcomunicación. ﾠ
En ﾠcomplemento ﾠapunta ﾠuna ﾠcrítica ﾠal ﾠcampo ﾠacadémico ﾠde ﾠla ﾠcomu-ﾭ
nicación.
El ﾠestudio ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠvolteó ﾠla ﾠmirada ﾠhacia ﾠla ﾠsemiótica ﾠcuando ﾠ
ésta ﾠcomenzó ﾠa ﾠdesarrollar ﾠmodelos ﾠcomunicativos ﾠy ﾠde ﾠla ﾠcultura ﾠ[el ﾠcaso ﾠ
de ﾠEco ﾠy ﾠde ﾠLotman], ﾠpero ﾠlo ﾠque ﾠsucedió ﾠes ﾠque ﾠincorporó ﾠsólo ﾠlos ﾠejes ﾠ
conceptuales ﾠy ﾠno ﾠlas ﾠmatrices ﾠepistemológicas, ﾠlo ﾠque ﾠtrajo ﾠcomo ﾠprinci-ﾭ
pal ﾠconsecuencia ﾠla ﾠaparición ﾠde ﾠla ﾠcultura ﾠy ﾠla ﾠsemiótica ﾠcomo ﾠpalabras ﾠy ﾠ
no ﾠcomo ﾠconceptos ﾠconstructores, ﾠcomo ﾠelementos ﾠdiscursivos ﾠy ﾠno ﾠcomo ﾠ
elementos ﾠanalíticos ﾠ(p. ﾠ184).
Para ﾠdesarrollar ﾠsu ﾠargumentación ﾠse ﾠapoya ﾠen ﾠotros ﾠautores ﾠy ﾠsu ﾠ
pensamiento ﾠteórico ﾠy ﾠcrítico, ﾠcomo ﾠGreimas ﾠy ﾠVerón. ﾠSu ﾠlectura ﾠy ﾠor-ﾭ
ganización ﾠconceptual ﾠlo ﾠva ﾠllevando ﾠa ﾠla ﾠhipótesis ﾠde ﾠque ﾠlos ﾠconceptos ﾠ
de ﾠsemiosis, ﾠproveniente ﾠde ﾠla ﾠsemiótica ﾠde ﾠPeirce, ﾠy ﾠde ﾠinformación, ﾠ
proveniente ﾠde ﾠla ﾠteoría ﾠmatemática ﾠde ﾠla ﾠinformación, ﾠson ﾠclaves ﾠpara ﾠ
la ﾠidentidad ﾠde ﾠlos ﾠdos ﾠcampos, ﾠy ﾠclaves ﾠen ﾠsu ﾠdiálogo ﾠy ﾠposible ﾠinte-ﾭ
gración ﾠdiscursiva. ﾠ
El ﾠpunto ﾠculminante ﾠde ﾠla ﾠrevisión ﾠdel ﾠpensamiento ﾠsemiótico ﾠaso-ﾭ
ciable ﾠa ﾠla ﾠcomunicación ﾠson ﾠdos ﾠautores ﾠcentrales ﾠen ﾠla ﾠguía ﾠde ﾠuna ﾠ
neosemiótica ﾠque ﾠya ﾠes ﾠtransdisciplinar, ﾠSebeok ﾠy ﾠHoffmayer, ﾠquienes ﾠ
ponen ﾠen ﾠcontacto ﾠal ﾠpensamiento ﾠlógico ﾠcon ﾠla ﾠvida, ﾠy ﾠa ﾠla ﾠvida ﾠen ﾠ
un ﾠsentido ﾠgeneral ﾠcon ﾠla ﾠsemiosis ﾠy ﾠcon ﾠla ﾠvida ﾠsocial ﾠen ﾠparticular. ﾠ
La ﾠsemiótica ﾠen ﾠeste ﾠsentido ﾠtoma ﾠel ﾠcuerpo ﾠde ﾠuna ﾠpoderosa ﾠpropues-ﾭ ﾠ
ta ﾠteórica, ﾠmetodológica ﾠy ﾠepistemológica. ﾠEmerge ﾠun ﾠprograma ﾠposi-ﾭ
ble ﾠa ﾠpartir ﾠde ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠbiosemiótica, ﾠsemiosis ﾠy ﾠcomunicación, ﾠ
con ﾠrasgos ﾠde ﾠuna ﾠcosmología ﾠque ﾠpermite ﾠleer, ﾠentender, ﾠcomprender, ﾠ
que ﾠaporta ﾠsentido ﾠa ﾠuna ﾠnueva ﾠy ﾠemergente ﾠposición ﾠracional ﾠlógica ﾠ
frente ﾠal ﾠmundo, ﾠal ﾠtiempo ﾠque ﾠpermite ﾠuna ﾠacción ﾠy ﾠuna ﾠintervención ﾠ222 Jesús ﾠGalindo ﾠCáceres
también ﾠracionales ﾠy ﾠecológicas. ﾠUna ﾠlectura ﾠsemiótica ﾠque ﾠdeja ﾠa ﾠla ﾠ
comunicación ﾠen ﾠun ﾠsegundo ﾠlugar. ﾠ
El ﾠcuarto ﾠcapítulo, ﾠ“De ﾠla ﾠevolución ﾠbiológica ﾠy ﾠcomunicativa ﾠde ﾠ
los ﾠorganismos ﾠvivos ﾠa ﾠla ﾠcomunicación ﾠhumana: ﾠgénesis, ﾠnaturaleza ﾠy ﾠ
teoría ﾠde ﾠla ﾠcomunicación”, ﾠinicia ﾠcon ﾠunas ﾠpreguntas: ﾠ
¢4XpVXFHGHUtDVLODVHPLyWLFDVHSRQHDOFHQWURGHODFRQ¿JXUDFLyQWHy-ﾭ
rica ﾠde ﾠla ﾠcomunicación? ﾠ¿Qué ﾠle ﾠsucede ﾠa ﾠla ﾠcomunicación ﾠsi ﾠse ﾠpiensa ﾠ
semióticamente? ﾠ... ﾠ¿Qué ﾠsistemas ﾠconceptuales ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠ
tienen ﾠuna ﾠformalización ﾠsimilar ﾠa ﾠlos ﾠsistemas ﾠsemióticos ﾠmostrados? ﾠ
(pp. ﾠ213-ﾭ214). ﾠ
De ﾠlas ﾠtres, ﾠtodas ﾠmuy ﾠsugerentes, ﾠla ﾠclave ﾠes ﾠla ﾠtercera, ﾠque ﾠinte-ﾭ
rroga ﾠsobre ﾠlas ﾠposibilidades ﾠde ﾠque ﾠel ﾠpensamiento ﾠsemiótico ﾠtenga ﾠ
un ﾠpar ﾠcon ﾠel ﾠcual ﾠdialogar ﾠen ﾠel ﾠmundo ﾠdel ﾠpensamiento ﾠen ﾠcomu-ﾭ
nicación. ﾠEn ﾠgeneral, ﾠparece ﾠque ﾠel ﾠdesarrollo ﾠconceptual ﾠdel ﾠcampo ﾠ
académico ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠno ﾠpuede ﾠcompararse ﾠen ﾠcomplejidad ﾠ
y ﾠclaridad ﾠal ﾠde ﾠla ﾠsemiótica. ﾠPero ﾠaparece ﾠun ﾠautor ﾠque ﾠes ﾠen ﾠsí ﾠmis-ﾭ
mo ﾠuna ﾠred ﾠde ﾠasociaciones ﾠque ﾠsí ﾠpermite ﾠese ﾠdiálogo ﾠentre ﾠiguales, ﾠ
Manuel ﾠMartín ﾠSerrano.
3DUDHPSH]DU9LGDOHVLGHQWL¿FDDSR\iQGRVHHQYDULRVDXWRUHV
que ﾠlas ﾠdos ﾠfiguras ﾠcentrales ﾠdel ﾠpensamiento ﾠen ﾠcomunicación ﾠ
durante ﾠel ﾠsiglo ﾠXX ﾠson ﾠlos ﾠdiscursos ﾠdominantes ﾠdel ﾠtipo ﾠtécnico ﾠ
sobre ﾠla ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠinformación ﾠy ﾠdel ﾠtipo ﾠterapéutico ﾠcomo ﾠcura ﾠy ﾠ
enfermedad, ﾠlo ﾠcual ﾠes ﾠuna ﾠconcentración ﾠsintética ﾠde ﾠla ﾠdiversidad, ﾠ
debatible, ﾠy ﾠal ﾠmismo ﾠtiempo ﾠmuy ﾠsugerente. ﾠEsta ﾠprimera ﾠaproxima-ﾭ
ción ﾠal ﾠpensamiento ﾠcomplejo ﾠsobre ﾠla ﾠcomunicación ﾠla ﾠcompleta ﾠcon ﾠ
las ﾠideas ﾠde ﾠVizer ﾠy ﾠPasquali, ﾠdos ﾠautores ﾠlatinoamericanos ﾠde ﾠprimer ﾠ
QLYHO(ORUGHQGHODGLYHUVLGDGORSRQHODHSLVWHPRORJtDFRQODV¿JX-ﾭ
ras ﾠde ﾠdiferencia ﾠy ﾠcomplementariedad ﾠde ﾠlos ﾠsistemas ﾠconceptuales ﾠ
y ﾠlos ﾠmodelos. ﾠUna ﾠapuesta ﾠneopositivista ﾠque ﾠacude ﾠen ﾠla ﾠayuda ﾠdel ﾠ
DXWRUSDUDSRGHUGH¿QLUGHVGHDOJ~QOXJDUTXpGLVFXUVRFLHQWt¿FRHVWi
mejor ﾠconstruido. ﾠDesde ﾠesta ﾠperspectiva ﾠresulta ﾠque ﾠlos ﾠdiversos ﾠ
apuntes ﾠdiscursivos ﾠen ﾠcomunicación ﾠson ﾠincompletos, ﾠparciales, ﾠ
fragmentados, ﾠpero ﾠhay ﾠuno ﾠque ﾠestá ﾠmejor ﾠordenado, ﾠincluso ﾠmejor ﾠ
que ﾠmuchos ﾠbuenos ﾠdiscursos ﾠsemióticos ﾠde ﾠprimer ﾠnivel, ﾠla ﾠpropues-ﾭ
ta ﾠde ﾠla ﾠTeoría ﾠde ﾠla ﾠComunicación ﾠde ﾠManuel ﾠMartín ﾠSerrano. ﾠ223 Semiótica ﾠy ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠcomunicación
El ﾠobjeto ﾠde ﾠestudio ﾠde ﾠlas ﾠciencias ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠes ﾠde ﾠla ﾠNaturaleza ﾠ
y ﾠes ﾠde ﾠla ﾠcultura ﾠy, ﾠen ﾠel ﾠcaso ﾠde ﾠla ﾠespecie ﾠhumana, ﾠes ﾠambas ﾠcosas ﾠal ﾠ
mismo ﾠtiempo ﾠ(Martín ﾠSerrano, ﾠ2007: ﾠXVII) ﾠ… ﾠ“Al ﾠhacer ﾠTeoría ﾠde ﾠla ﾠCo-ﾭ
municación ﾠno ﾠconviene ﾠexplicar ﾠculturalmente ﾠlo ﾠque ﾠpueda ﾠser ﾠexplicado ﾠ
evolutivamente” ﾠ(Martín ﾠSerrano, ﾠ2007:XX) ﾠ(pp. ﾠ242-ﾭ243). ﾠ
El ﾠpropio ﾠMartín ﾠSerrano ﾠpresenta ﾠsu ﾠpropuesta ﾠgeneral ﾠsobre ﾠla ﾠ
comunicación ﾠdesde ﾠun ﾠlugar ﾠque ﾠrompe ﾠpor ﾠcompleto ﾠcon ﾠel ﾠantropo-ﾭ
centrismo ﾠde ﾠla ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠtradicional ﾠen ﾠel ﾠcampo ﾠaca-ﾭ
GpPLFRHVSHFLDOL]DGR/DFRPXQLFDFLyQSDUDVHU~WLOHQIRUPDFLHQWt¿FD
necesita ﾠconstruirse ﾠdesde ﾠlo ﾠprimario ﾠy ﾠoriginal. ﾠSu ﾠpaleontología ﾠde ﾠ
la ﾠcomunicación ﾠes ﾠel ﾠprimer ﾠeslabón ﾠde ﾠsu ﾠclara ﾠy ﾠprecisa ﾠconstrucción ﾠ
conceptual. ﾠSu ﾠpropuesta ﾠde ﾠhominización ﾠy ﾠhumanización ﾠes ﾠel ﾠele-ﾭ
PHQWRVXVWDQWLYR\VXGH¿QLFLyQVREUHORTXHHV\ORTXHQRHVFRPX-ﾭ
QLFDFLyQHVODFODYHGHWRGRVXHGL¿FLRFRQFHSWXDO
La ﾠTeoría ﾠde ﾠla ﾠComunicación ﾠestudia ﾠuna ﾠclase ﾠdeterminada ﾠde ﾠinteraccio-ﾭ
nes. ﾠConcretamente ﾠaquellas ﾠen ﾠlas ﾠque ﾠdos ﾠo ﾠmás ﾠcomunicantes ﾠllevan ﾠa ﾠ
cabo ﾠsus ﾠactividades ﾠindicativas. ﾠActividades ﾠque ﾠconsisten ﾠen ﾠproducir, ﾠen-ﾭ
YLDU\UHFLELULQIRUPDFLyQTXHVHUH¿HUHDDOJ~QREMHWRGHUHIHUHQFLD0DU-ﾭ
tín ﾠSerrano, ﾠ2007:69) ﾠ(p. ﾠ252).
Siguiendo ﾠla ﾠlínea ﾠde ﾠdesarrollo ﾠdel ﾠpensamiento ﾠde ﾠMartín ﾠSerrano, ﾠ
Carlos ﾠVidales ﾠconstata ﾠque ﾠla ﾠconstrucción ﾠde ﾠuna ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠcomuni-ﾭ
FDFLyQFRPSOHWDKDVLGRSRVLEOH\TXHKD\HOHPHQWRVVX¿FLHQWHVSDUD
dialogar ﾠcon ﾠla ﾠteoría ﾠsemiótica ﾠmás ﾠelaborada ﾠy ﾠcompleta, ﾠla ﾠde ﾠcuarta ﾠ
generación, ﾠla ﾠde ﾠla ﾠbiosemiótica.
En ﾠla ﾠTeoría ﾠde ﾠla ﾠComunicación ﾠde ﾠMartín ﾠSerrano ﾠlo ﾠque ﾠexiste ﾠes ﾠun ﾠnivel ﾠ
de ﾠcomplejidad ﾠde ﾠla ﾠinformación ﾠmuy ﾠelevado ﾠy ﾠen ﾠla ﾠsemiótica ﾠlo ﾠque ﾠ
hay ﾠes ﾠun ﾠnivel ﾠsígnico ﾠigualmente ﾠcomplejo, ﾠlo ﾠcual ﾠsugiere ﾠque, ﾠo ﾠbien ﾠes ﾠ
posible ﾠuna ﾠintegración ﾠconceptual, ﾠo ﾠbien ﾠes ﾠnecesaria ﾠuna ﾠdiferenciación ﾠ
conceptual, ﾠy ﾠen ﾠeso ﾠparece ﾠradicar ﾠel ﾠcentro ﾠdel ﾠproblema, ﾠen ﾠla ﾠequipara-ﾭ
ción ﾠde ﾠdos ﾠsistemas ﾠconceptuales ﾠo ﾠen ﾠsu ﾠdistinción ﾠ(p. ﾠ256).
 ﾠ
Vidales ﾠconcluye ﾠcon ﾠun ﾠmapa ﾠde ﾠposibilidades ﾠconstructivas ﾠesta ﾠ
segunda ﾠparte ﾠgeneral: ﾠ224 Jesús ﾠGalindo ﾠCáceres
Aparecen ﾠpor ﾠlo ﾠmenos ﾠcinco ﾠescenarios ﾠposibles ﾠsobre ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠ
sistemas ﾠconceptuales: ﾠa) ﾠuna ﾠTeoría ﾠde ﾠla ﾠComunicación ﾠde ﾠbase ﾠsemiótica, ﾠ
b) ﾠuna ﾠTeoría ﾠde ﾠla ﾠComunicación ﾠcon ﾠapoyo ﾠformal ﾠde ﾠla ﾠsemiótica ﾠpero ﾠ
no ﾠdeterminada ﾠen ﾠsu ﾠtotalidad ﾠpor ﾠésta, ﾠc) ﾠuna ﾠTeoría ﾠde ﾠla ﾠComunicación ﾠ
independiente ﾠde ﾠla ﾠsemiótica, ﾠd) ﾠuna ﾠsemiótica ﾠcon ﾠapoyo ﾠen ﾠla ﾠTeoría ﾠde ﾠla ﾠ
Comunicación ﾠy, ﾠe) ﾠuna ﾠsemiótica ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠ(p. ﾠ276). ﾠ
La ﾠpropuesta ﾠde ﾠVidales ﾠva ﾠen ﾠel ﾠsentido ﾠde ﾠla ﾠquinta ﾠopción, ﾠla ﾠcon-ﾭ
¿JXUDFLyQGHXQDVHPLyWLFDGHODFRPXQLFDFLyQ
El ﾠquinto ﾠcapítulo, ﾠ“Un ﾠmarco ﾠde ﾠrelación ﾠposible ﾠentre ﾠla ﾠsemiótica ﾠ
y ﾠla ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠcomunicación: ﾠhacia ﾠla ﾠsemiótica ﾠde ﾠla ﾠcomunicación”, ﾠ
HVHO¿QDOGHOUHFRUULGRGHORVODUJRV\H[WHQXDQWHVFXDWURFDStWXORV
DQWHULRUHV/DFRQ¿JXUDFLyQGHXQDWHRUtDGHODFRPXQLFDFLyQFRQEDVH
semiótica ﾠes ﾠposible. ﾠLa ﾠsemiótica ﾠes ﾠpoderosa ﾠy ﾠtiene ﾠuna ﾠcosmología ﾠ
\XQDFRQ¿JXUDFLyQWUDQVGLVFLSOLQDUTXHSHUPLWHLPDJLQDUHOSURJUDPD
a ﾠseguir. ﾠPero ﾠla ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠtambién ﾠes ﾠpoderosa. ﾠEsta-ﾭ
mos ﾠhablando ﾠde ﾠun ﾠdiálogo, ﾠy ﾠese ﾠes ﾠel ﾠcorazón ﾠde ﾠla ﾠpropuesta ﾠde ﾠuna ﾠ
semiótica ﾠde ﾠla ﾠcomunicación.
El ﾠcapítulo ﾠinicia ﾠcon ﾠla ﾠrevisión ﾠde ﾠlas ﾠtesis ﾠde ﾠuno ﾠde ﾠlos ﾠsemióticos ﾠ
contemporáneos ﾠmás ﾠcompletos, ﾠSoren ﾠBrier. ﾠEste ﾠautor ﾠforma ﾠparte ﾠdel ﾠ
JUXSRTXHLPSXOVDODELRVHPLyWLFDHQVXFDVRGHVGHXQDQXHYD¿JXUD
FLHQWt¿FDJHQHUDOKtEULGDODFLEHUVHPLyWLFD3DUD9LGDOHVHVWHPDULGDMH
de ﾠcibernética ﾠy ﾠsemiótica ﾠes ﾠidóneo ﾠpara ﾠponer ﾠa ﾠconversar ﾠa ﾠlos ﾠdos ﾠ
constructos ﾠcentrales ﾠde ﾠla ﾠcomplejidad ﾠconceptual ﾠexplorada, ﾠla ﾠsemio-ﾭ
sis ﾠy ﾠla ﾠinformación. ﾠPor ﾠotra ﾠparte ﾠpermite ﾠel ﾠdiálogo ﾠcon ﾠla ﾠpropuesta ﾠ
de ﾠMartín ﾠSerrano ﾠdesde ﾠuna ﾠcomunicación ﾠque ﾠtambién ﾠse ﾠmonta ﾠsobre ﾠ
elementos ﾠparalelos ﾠy ﾠcomplementarios ﾠa ﾠla ﾠsemiótica, ﾠcomo ﾠla ﾠinterac-ﾭ
ción ﾠy ﾠla ﾠinformación. ﾠLo ﾠque ﾠsigue ﾠes ﾠel ﾠtrabajo ﾠde ﾠconstrucción ﾠde ﾠlas ﾠ
ligas ﾠy ﾠla ﾠhipótesis ﾠde ﾠla ﾠpropuesta ﾠintegrada.
Vidales ﾠhace ﾠsu ﾠprimera ﾠapuesta: ﾠ
La ﾠsemiosis ﾠsólo ﾠnombra ﾠun ﾠproceso ﾠde ﾠmovimiento ﾠde ﾠsentido ﾠy ﾠde ﾠfor-ﾭ
mas ﾠde ﾠmodelización, ﾠmientras ﾠque ﾠla ﾠcomunicación ﾠes ﾠun ﾠnivel ﾠde ﾠorga-ﾭ
nización ﾠde ﾠrelaciones ﾠde ﾠsentido ﾠy ﾠde ﾠmundos ﾠempíricos ﾠ… ﾠLa ﾠsemiótica ﾠ
ve ﾠsignos ﾠy ﾠsemiosis, ﾠla ﾠcomunicación ﾠve ﾠmovimiento ﾠde ﾠinformación ﾠ
mientras ﾠque ﾠla ﾠpropuesta ﾠque ﾠaquí ﾠse ﾠrealiza ﾠve ﾠa ﾠambos ﾠactuando ﾠcomo ﾠ225 Semiótica ﾠy ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠcomunicación
sistemas ﾠcomplementarios: ﾠSistemas ﾠSemióticos ﾠy ﾠSistemas ﾠde ﾠComuni-ﾭ
cación ﾠ(pp. ﾠ288-ﾭ289). ﾠ
3DUDFRQ¿UPDUHOSURJUDPDTXHKDDSDUHFLGRDQWHVXWUDEDMRHODX-ﾭ
tor ﾠpropone ﾠseis ﾠniveles ﾠpara ﾠla ﾠconstrucción ﾠde ﾠuna ﾠsemiótica ﾠde ﾠla ﾠco-ﾭ
municación: ﾠa) ﾠnivel ﾠgeneral ﾠde ﾠproducción ﾠsemiótica, ﾠb) ﾠnivel ﾠgeneral ﾠ
de ﾠla ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠcomunicación, ﾠc) ﾠnivel ﾠde ﾠreproducción ﾠsemiótica ﾠy ﾠ
biológica, ﾠd) ﾠnivel ﾠde ﾠproducción ﾠcomunicativa, ﾠe) ﾠnivel ﾠsemiótico ﾠde ﾠ
reproducción ﾠsocial, ﾠy ﾠf) ﾠnivel ﾠcomunicativo ﾠde ﾠacción ﾠsocial. ﾠEstos ﾠseis ﾠ
niveles ﾠse ﾠorganizan ﾠen ﾠtres ﾠpares, ﾠde ﾠlo ﾠmás ﾠteórico ﾠgeneral ﾠ–los ﾠdos ﾠ
primeros–, ﾠa ﾠlo ﾠmás ﾠconcreto ﾠy ﾠparticular ﾠ–los ﾠdos ﾠúltimos–, ﾠpasando ﾠ
por ﾠlos ﾠdos ﾠniveles ﾠde ﾠarticulación ﾠde ﾠlo ﾠgeneral ﾠabstracto ﾠy ﾠlo ﾠparti-ﾭ
cular ﾠconcreto. ﾠDe ﾠlos ﾠniveles ﾠepistemológicos ﾠgenerales, ﾠpasando ﾠpor ﾠ
ORVQLYHOHVGHFRQVWUXFFLyQGHODV¿JXUDVFRQFUHWDVGHFRPXQLFDFLyQ\
VHPLRVLVKDVWDOOHJDUDORVQLYHOHVGHFRQ¿JXUDFLyQGHODFRPXQLFDFLyQ
y ﾠla ﾠsemiosis ﾠhumanas ﾠy ﾠsociales ﾠconcretas. ﾠEn ﾠtodo ﾠeste ﾠejercicio ﾠson ﾠ
claves ﾠlas ﾠpropuestas ﾠde ﾠla ﾠbiosemiótica ﾠde ﾠHoffmeyer ﾠy ﾠde ﾠla ﾠteoría ﾠde ﾠ
la ﾠcomunicación ﾠde ﾠMartín ﾠSerrano. ﾠ
El ﾠautor ﾠtermina ﾠel ﾠtexto ﾠcon ﾠunos ﾠjuicios ﾠque ﾠsin ﾠllegar ﾠa ﾠser ﾠpesi-ﾭ
mistas ﾠson ﾠmuy ﾠrealistas.
Por ﾠlo ﾠtanto, ﾠel ﾠreto ﾠde ﾠla ﾠinvestigación ﾠes ﾠdoble. ﾠPrimero, ﾠporque ﾠla ﾠsemió-ﾭ
tica ﾠes ﾠtotalmente ﾠmarginal ﾠen ﾠlos ﾠestudios ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠy, ﾠsegundo, ﾠ
SRUTXHODUHÀH[LyQWHyULFDQRHVXQDSULRULGDG«0iVDOOiGHORVDOFDQFHV
teóricos ﾠque ﾠla ﾠpropuesta ﾠpor ﾠuna ﾠsemiótica ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠpueda ﾠalcan-ﾭ
zar, ﾠen ﾠrealidad ﾠel ﾠprincipal ﾠreto ﾠque ﾠenfrenta ﾠes ﾠque ﾠla ﾠpropuesta ﾠsea ﾠleída, ﾠ
discutida ﾠo ﾠpor ﾠlo ﾠmenos ﾠconocida ﾠ(p. ﾠ305).
APORTACIONES ﾠDE ﾠLA ﾠOBRA ﾠA ﾠSU ﾠÁREA ﾠDE ﾠCONOCIMIENTO. ﾠ
CONTRIBUCIONES ﾠGENERALES
Quizá ﾠla ﾠaportación ﾠmás ﾠsustantiva ﾠdel ﾠtexto ﾠes ﾠla ﾠautocrítica, ﾠno ﾠla ﾠau-ﾭ
tocrítica ﾠde ﾠun ﾠautor ﾠque ﾠinicia ﾠsu ﾠcamino ﾠcomo ﾠintelectual ﾠconstructivo ﾠ
dentro ﾠdel ﾠcampo ﾠde ﾠla ﾠepistemología ﾠcomunicológica, ﾠque ﾠese ﾠserá ﾠun ﾠ
asunto ﾠque ﾠse ﾠpresentará ﾠmás ﾠadelante, ﾠcuando ﾠhaya ﾠuna ﾠtrayectoria ﾠque ﾠ
poner ﾠen ﾠjuicio;; ﾠla ﾠautocrítica ﾠque ﾠaquí ﾠse ﾠenfoca ﾠes ﾠla ﾠdel ﾠautor ﾠcomo ﾠ226 Jesús ﾠGalindo ﾠCáceres
miembro, ﾠcomo ﾠsujeto ﾠrepresentante ﾠde ﾠla ﾠecología ﾠintelectual ﾠdel ﾠcampo ﾠ
académico ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠen ﾠgeneral, ﾠy ﾠdel ﾠcampo ﾠacadémico ﾠde ﾠla ﾠ
comunicación ﾠmexicana ﾠen ﾠparticular. ﾠTenemos ﾠserias ﾠlimitaciones ﾠen ﾠ
nuestros ﾠcursos ﾠde ﾠacción ﾠepistemológicos, ﾠnos ﾠhemos ﾠrefugiado ﾠpor ﾠmu-ﾭ
cho ﾠtiempo ﾠen ﾠuna ﾠpostura ﾠdiscursiva ﾠconstructiva ﾠsimple ﾠy ﾠconveniente ﾠ
que ﾠha ﾠestancado ﾠlas ﾠposibilidades ﾠde ﾠdesarrollo ﾠde ﾠla ﾠclaridad ﾠen ﾠnuestro ﾠ
propio ﾠcampo ﾠde ﾠestudio, ﾠy ﾠlo ﾠmás ﾠgrave, ﾠha ﾠlimitado ﾠlas ﾠposibilidades ﾠde ﾠ
diálogo ﾠcon ﾠotros ﾠcampos ﾠde ﾠconocimiento, ﾠnos ﾠha ﾠcolocado ﾠen ﾠuna ﾠpo-ﾭ
VLFLyQPDUJLQDOUHVSHFWRGHODVFRQYHUVDFLRQHVFLHQWt¿FDVGHOPXQGRHQ
JHQHUDOGHOSHQVDPLHQWRFLHQWt¿FR(QHOFDPSRDFDGpPLFRGHODFRPX-ﾭ
nicación ﾠno ﾠhacemos ﾠciencia ﾠcontemporánea, ﾠsólo ﾠciertos ﾠejercicios ﾠque ﾠa ﾠ
YHFHVFRQGL¿FXOWDGHVSXHGHQVHUFDOL¿FDGRVGHFLHQWt¿FRV
La ﾠsegunda ﾠaportación, ﾠque ﾠen ﾠun ﾠsentido ﾠconstructivo ﾠes ﾠla ﾠprimera ﾠ
y ﾠmás ﾠimportante, ﾠes ﾠla ﾠpropuesta ﾠmisma ﾠde ﾠensayar ﾠun ﾠcurso ﾠde ﾠanálisis ﾠ
HSLVWHPROyJLFRSDUDLGHQWL¿FDUODVEDVHVGHORTXHSXHGHGDUVXVWHQWD-ﾭ
ELOLGDGFLHQWt¿FDDXQSUR\HFWRGHWHRUtDGHODFRPXQLFDFLyQFRQXQD
base ﾠsemiótica, ﾠla ﾠhipótesis ﾠhacia ﾠuna ﾠsemiótica ﾠde ﾠla ﾠcomunicación. ﾠEn ﾠ
el ﾠproyecto ﾠHacia ﾠuna ﾠComunicología ﾠPosible, ﾠdel ﾠcual ﾠCarlos ﾠVidales ﾠ
IRUPySDUWHVHSURSRQHTXHKD\FXDWURHSLVWHPRORJtDV\QXHYHFRQ¿-ﾭ
guraciones ﾠconceptuales ﾠbásicas ﾠque ﾠhan ﾠconstruido ﾠhistóricamente ﾠal ﾠ
SHQVDPLHQWRFLHQWt¿FRHQFRPXQLFDFLyQVHJ~QHOSURSLRFDPSRDFD-ﾭ
GpPLFRGHODFRPXQLFDFLyQ8QDGHHVDVQXHYHIXHQWHVFLHQWt¿FDVHV
ODVHPLyWLFDFDOL¿FDGDSRUHO*UXSR+DFLDXQD&RPXQLFRORJtD3RVLEOH ﾠ
(GUCOM), ﾠcomo ﾠuna ﾠde ﾠlas ﾠmás ﾠcomplejas ﾠy ﾠcompletas ﾠde ﾠtodas, ﾠjun-ﾭ
to ﾠcon ﾠla ﾠcibernética, ﾠdesde ﾠun ﾠpunto ﾠde ﾠvista ﾠlógico ﾠconstructivo. ﾠLa ﾠ
semiótica ﾠy ﾠla ﾠcibernética ﾠpermiten ﾠal ﾠpensamiento ﾠen ﾠcomunicación ﾠel ﾠ
diálogo ﾠcon ﾠla ﾠciencia ﾠcontemporánea ﾠdel ﾠmás ﾠalto ﾠvalor ﾠconstructivo. ﾠ
Este ﾠes ﾠun ﾠreferente ﾠque ﾠCarlos ﾠVidales ﾠtiene ﾠcomo ﾠbase ﾠpara ﾠel ﾠdesarro-ﾭ
llo ﾠde ﾠsu ﾠproyecto, ﾠque ﾠsegún ﾠla ﾠpropuesta ﾠde ﾠla ﾠcomunicología ﾠposible, ﾠ
permite ﾠpensar ﾠen ﾠpor ﾠlo ﾠmenos ﾠcuatro ﾠparadigmas ﾠconstructivos ﾠepis-ﾭ
WHPROyJLFRVGHODFRPXQLFRORJtD\QXHYHFRPXQLFRORJtDVFLHQWt¿FDV
HQHOGHVDUUROORGHODVIXHQWHVPiVFODUDVGHVXFRQ¿JXUDFLyQKLVWyULFD
Vidales ﾠtoma ﾠa ﾠuna ﾠde ﾠlas ﾠfuentes ﾠ–la ﾠsemiótica–, ﾠy ﾠa ﾠuna ﾠde ﾠlas ﾠepiste-ﾭ
mologías ﾠ–el ﾠpositivismo–, ﾠpara ﾠensayar ﾠsu ﾠprograma ﾠde ﾠuna ﾠsemiótica ﾠ
de ﾠla ﾠcomunicación, ﾠlo ﾠcual ﾠes ﾠuna ﾠgran ﾠnoticia ﾠpara ﾠel ﾠmundo ﾠde ﾠla ﾠ
epistemología ﾠcomunicológica ﾠmexicana ﾠy ﾠuniversal. ﾠ227 Semiótica ﾠy ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠcomunicación
A ﾠpartir ﾠde ﾠestas ﾠdos ﾠgrandes ﾠaportaciones, ﾠque ﾠel ﾠpropio ﾠVidales ﾠtie-ﾭ
ne ﾠmuy ﾠclaras, ﾠvienen ﾠen ﾠcascada ﾠmuchos ﾠotros ﾠelementos ﾠde ﾠun ﾠorden ﾠ
complementario, ﾠpero ﾠno ﾠpor ﾠello ﾠmenos ﾠimportantes. ﾠPor ﾠejemplo, ﾠen ﾠ
el ﾠprimer ﾠcapítulo ﾠel ﾠautor ﾠelabora ﾠuna ﾠserie ﾠde ﾠpreguntas ﾠque ﾠdespués ﾠ
ensayará ﾠcontestar:
¿Cuáles ﾠson ﾠlos ﾠsistemas ﾠconceptuales ﾠhistóricos ﾠde ﾠla ﾠcomunicación? ﾠ¿Cuál ﾠ
es ﾠla ﾠhistoria ﾠde ﾠla ﾠrelación ﾠconceptual ﾠentre ﾠla ﾠsemiótica ﾠy ﾠlos ﾠestudios ﾠde ﾠla ﾠ
comunicación? ﾠ¿Podemos ﾠhablar ﾠde ﾠrelación ﾠentre ﾠsistemas ﾠconceptuales ﾠo ﾠ
VyORHQWUHFRQFHSWRVSDODEUDVRWpUPLQRV"¢(VSRVLEOHLGHQWL¿FDUXQSXQWR
de ﾠvista ﾠsemiótico ﾠen ﾠlos ﾠestudios ﾠde ﾠla ﾠcomunicación? ﾠ(p. ﾠ63).
 ﾠ
Y ﾠpor ﾠúltimo ﾠdos ﾠaportaciones ﾠpuntuales ﾠen ﾠel ﾠsentido ﾠconstructivo ﾠ
de ﾠuna ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠcomunicación. ﾠPrimero ﾠla ﾠconclusión ﾠsobre ﾠlo ﾠque ﾠ
KDFRQ¿JXUDGRHOSHQVDPLHQWRKLVWyULFRHQFRPXQLFDFLyQHQIRUPDJH-ﾭ
neral ﾠa ﾠlo ﾠlargo ﾠdel ﾠsiglo ﾠXX, ﾠla ﾠteoría ﾠmatemática ﾠde ﾠla ﾠinformación. ﾠ
Aunque ﾠen ﾠcierto ﾠsentido ﾠeste ﾠjuicio ﾠes ﾠun ﾠlugar ﾠcomún, ﾠen ﾠel ﾠcontexto ﾠ
GHOWH[WRDGTXLHUHRWUDVLJQL¿FDFLyQ/DLQIRUPDFLyQHVDOJRVXVWDQ-ﾭ
tivo ﾠpara ﾠla ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠcomunicación. ﾠEl ﾠpunto ﾠes ﾠque ﾠel ﾠperiodismo ﾠ
ha ﾠtenido ﾠla ﾠmano ﾠen ﾠla ﾠcomposición ﾠy ﾠorganización ﾠdel ﾠcontenido ﾠdel ﾠ
término ﾠen ﾠforma ﾠmuy ﾠelemental, ﾠy ﾠse ﾠha ﾠperdido ﾠel ﾠsentido ﾠprofundo, ﾠ
FLEHUQpWLFRGHVXVHPiQWLFDFRQVWUXFWLYDFLHQWt¿FD/DLQIRUPDFLyQHQ
XQVHQWLGRFLEHUQpWLFRIRUPDSDUWHVXVWDQWLYDGHOSHQVDPLHQWRFLHQWt¿FR
contemporáneo ﾠen ﾠdiversas ﾠáreas, ﾠpero ﾠno ﾠen ﾠcomunicación. ﾠRecordar ﾠ
esto ﾠes ﾠuna ﾠestupenda ﾠaportación ﾠdel ﾠlibro.
La ﾠsegunda ﾠgran ﾠaportación ﾠa ﾠla ﾠconstrucción ﾠde ﾠuna ﾠciencia ﾠde ﾠla ﾠ
FRPXQLFDFLyQXQDFRPXQLFRORJtDHVOD¿JXUDVLQWpWLFDPiVLPSRUWDQWH
del ﾠtexto ﾠen ﾠun ﾠsentido ﾠconceptual, ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠla ﾠsemiosis ﾠy ﾠla ﾠ
comunicación. ﾠEste ﾠpunto ﾠabre ﾠun ﾠprograma ﾠde ﾠinvestigación ﾠpor ﾠsí ﾠ
mismo. ﾠVidales ﾠasume ﾠla ﾠrelación ﾠen ﾠla ﾠcomplementariedad ﾠy ﾠoposición ﾠ
HQWUHXQD¿JXUDLQPDWHULDO±ODVLJQL¿FDFLyQ±\RWUDFDUJDGDGHODSUH-ﾭ
sencia ﾠenergética ﾠde ﾠla ﾠsituación ﾠconcreta, ﾠla ﾠcomunicación ﾠcomo ﾠac-ﾭ
ción. ﾠMe ﾠparece ﾠque ﾠla ﾠteoría ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠestá ﾠbien ﾠbosquejada ﾠ
HQHVWDUHODFLyQHQWUHGRVGHVXVSDUiPHWURVHOHPHQWDOHVGHFRQ¿JXUD-ﾭ
ción. ﾠYa ﾠsea ﾠdentro ﾠdel ﾠprograma ﾠde ﾠuna ﾠsemiótica ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠo ﾠ
dentro ﾠde ﾠcualquiera ﾠotra ﾠpropuesta ﾠteórica ﾠde ﾠla ﾠcomunicación, ﾠlo ﾠiden-ﾭ228 Jesús ﾠGalindo ﾠCáceres
WL¿FDGRHQHVWDDVRFLDFLyQHVSURJUDPiWLFR(VWDHVODJUDQDSRUWDFLyQ
del ﾠlibro ﾠdesde ﾠun ﾠpunto ﾠde ﾠvista ﾠde ﾠla ﾠepistemología ﾠcomunicológica, ﾠ
que ﾠes ﾠsu ﾠmarco ﾠgeneral ﾠde ﾠelaboración. ﾠ
Las ﾠcontribuciones ﾠgenerales ﾠdel ﾠtexto ﾠal ﾠmundo ﾠacadémico ﾠde ﾠla ﾠ
comunicación ﾠpodrían ﾠsintetizarse ﾠen ﾠtres ﾠsentidos: ﾠprimero, ﾠel ﾠrelato ﾠ
del ﾠcamino ﾠseguido ﾠa ﾠlo ﾠlargo ﾠde ﾠlos ﾠcinco ﾠcapítulos ﾠque ﾠproponen ﾠun ﾠ
ejemplo ﾠademás ﾠde ﾠuna ﾠvisión ﾠsobre ﾠel ﾠtema ﾠque ﾠpretende ﾠdesarrollar;; ﾠ
segundo, ﾠla ﾠcrítica ﾠa ﾠla ﾠsituación ﾠactual ﾠdel ﾠpensamiento ﾠteórico ﾠy ﾠcien-ﾭ
Wt¿FRHQFRPXQLFDFLyQ\WHUFHURODSURSXHVWDSURJUDPiWLFDGHXQDSR-ﾭ
sible ﾠsemiótica ﾠde ﾠla ﾠcomunicación. ﾠEn ﾠun ﾠsentido ﾠmás ﾠestricto ﾠel ﾠtexto ﾠ
también ﾠpuede ﾠconsiderarse ﾠuna ﾠcontribución ﾠal ﾠtrabajo ﾠepistemológico ﾠ
en ﾠgeneral, ﾠy ﾠpor ﾠtanto ﾠuna ﾠcontribución ﾠclara ﾠy ﾠdirecta ﾠal ﾠdesarrollo ﾠdel ﾠ
SHQVDPLHQWRFLHQWt¿FRXQLYHUVDO